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Die vorliegende Publikation präsentiert die wichtigsten Ergebnisse zum Sozialbudget. Neben einer
Aktualisierung der Daten bis 2009 werden zusätzlich Schätzungen für das Jahr 2010 vorgestellt. Mit
den auf vorläufigen Ergebnissen basierenden Schätzungen wird eine zeitnahe Berichterstattung über
die Einnahmen und Ausgaben des deutschen Sicherungssystems möglich. Eine Projektion der Daten
für das Endjahr des jeweiligen mittelfristigen Finanzplanungszeitraums wird in dem alle 4 Jahre zu
erstellenden Sozialbericht geliefert. Der Sozialbericht der Bundesregierung wurde zuletzt im Juli 2009
veröffentlicht.
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Hinweise zu den Tabellen:
Allgemeine Anmerkungen
- Der Zusatz "p" besagt, dass an der jeweiligen Stelle vorläufige Zahlen verwendet wurden, soweit
statistische Ergebnisse noch nicht endgültig vorliegen.
- Der Zusatz "s" besagt, dass an der jeweiligen Stelle geschätzte Zahlen verwendet wurden, soweit
statistische Ergebnisse nicht, noch nicht oder nicht vollständig vorliegen.
- Sofern nicht anders vermerkt, sind die Angaben für das Sozialbudget insgesamt und für die
Institutionsgruppen um die Transfers der Systeme untereinander (Verrechnungen und Beiträge des
Staates, siehe Glossar) konsolidiert.
- Lesehilfe: Die Leistungen für einzelne Institutionsgruppen bzw. für das Sozialbudget insgesamt
ohne Konsolidierung der Beiträge des Staates ergeben sich aus der Summe der Leistungen über
die jeweiligen Einzelinstitutionen.
Änderungen Sozialbudget 2010
- Entsprechend europäischer Konvention und Vorschriften (Verordnung (EG) Nr. 10/2008 der
Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 458/2007 des Europäischen Parlaments
und des Rates über das Europäische System integrierter Sozialschutzstatistiken (ESSOSS)) fließen
die steuerlichen Leistungen nicht mehr in die Berechnung der Sozialleistungsquote mit ein und
werden nur noch nachrichtlich ausgewiesen. Damit ist der Angleichungsprozess des Sozialbudgets
an das System der europäischen Sozialschutzstatistik abgeschlossen.
- Als Folge der Gesundheitsreform 2007 mit einer Krankenversicherungspflicht für alle (ab
1.4.2007 in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), ab 1.1.2009 auch in der privaten Kran-
kenversicherung (PKV)) und der Einführung eines Basistarifs ohne Leistungszuschläge und Risi-
koausschlüsse, aber mit Beitragsbegrenzung in der PKV ist ab dem Jahr 2009 die Berücksichti-
gung der mit der GKV vergleichbaren Grundleistungen der PKV im Sozialbudget erforderlich.
Die Änderung erfolgt gemäß den europäischen Vorschriften (s. o.) und entspricht im übrigen auch
der Vorgehensweise in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Statistischen
Bundesamtes. Der dadurch entstandene Strukturbruch in der Zeitreihe ist leider unvermeidlich.
Ein Vergleich von Daten vor mit denen ab 2009 ist nur eingeschränkt möglich.
Änderungen Sozialbudget 2009
- Die bisherige Institution Ausbildungsförderung wird in Ausbildungs- und Aufstiegsförderung
umbenannt. In dieser Institution werden zum einen die Leistungen nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz (BAföG) und zum anderen die Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetz AFBG) ausgewiesen. Nach der Definition des Sozialbudgets stellen die als Darlehen
gezahlten Leistungen keine Sozialleistung dar und werden entsprechend nicht berücksichtigt.
Änderungen Sozialbudget 2007
- Die bisherige Gruppe der allgemeinen Systeme wird auf die Sozialversicherung beschränkt. Die
Grundsicherung für Arbeitsuchende wird jetzt ebenso wie die ehemalige Arbeitslosenhilfe und
sonstige Arbeitsförderungsmaßnahmen als eigene Institution in dem Bereich der Förder- und Für-
sorgesysteme ausgewiesen.
- Neu aufgenommen wird das Elterngeld als Bestandteil der erweiterten Institution Erziehungsgeld /
Elterngeld.
- Die Leistungen zur Förderung der Vermögensbildung sind nicht mehr Bestandteil des Sozialbud-
gets, da mit diesen Leistungen kein sozialer Sicherungszweck verbunden ist.
- Die Trennung zwischen direkten und indirekten Leistungen wird aufgegeben, die Leistungen des
Familienleistungsausgleichs werden mit den Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz zu-
sammengefasst.
Änderungen Sozialbudget 2006
- Die im öffentlichen Dienst gewährten Familienzuschläge sind für Tarifbeschäftigte seit Oktober
2005 durch den Übergang vom BAT zum TVöD in Entgeltbestandteile umgewandelt worden und
werden statistisch nicht mehr als Sozialleistungen erfasst.
- Bei den steuerlichen Leistungen entfällt seit dem 1.1.2006 die Eigenheimzulage für Neufälle.
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Hauptergebnisse 2010
Sozialleistungen insgesamt: 760,6 Mrd. Euro
Sozialleistungsquote: 30,4 %
(Sozialleistungen in v. H. des Bruttoinlandsproduktes)
Leistungen nach Funktionen (ohne Verwaltungsausgaben)
 Alter und Hinterbliebene 292,7 Mrd. Euro
 Krankheit und Invalidität 294,7 Mrd. Euro
 Kinder, Ehegatten und Mutterschaft 79,9 Mrd. Euro
 Arbeitslosigkeit 42,3 Mrd. Euro
 Sonstige 20,2 Mrd. Euro
Finanzierung der Leistungen durch
 Sozialbeiträge der Arbeitgeber 33,4 %
 Sozialbeiträge der Versicherten 28,5 %
 Zuschüsse des Staates 36,4 %
Das Sozialbudget nach Sicherungszweigen im Jahr 2010:




























1) Gesetzlich und privat
2) Pensionen, Familienzuschläge, Beihilfen
3) Entgeltfortzahlung, Zusatzversorgung des öffentl. Dienstes u.a.m.
4) Alterssicherung der Landwirte, Versorgungswerke
5) einschließlich sonstige Arbeitsförderung
6) Ausbildungs- und Aufstiegsförderung, Wohngeld und Entschädigungssysteme
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Hinweis:
Die hohe Sozialleistungsquote 2009 ist in erster Linie Folge der durch die Finanzmarktkrise gesun-
kenen Wirtschaftskraft verbunden mit höheren Ausgaben im Bereich des SGB II und des SGB III.
Dazu kommt die erstmalige Berücksichtigung der Grundleistungen der privaten Krankenversiche-
rung ab 2009 (siehe Seite 4). Aufgrund dieser methodischen Änderung sind die Quoten vor und ab
2009 nicht miteinander vergleichbar.


























































































ohne steuerliche Leistungen, ab 2009 einschl. privater Krankenversicherung nachrichtlich: einschl. steuerlicher Leistungen nach alter Systematik
Tabelle I-1
Jahr Milliarden Veränd. in % Sozialleistungs- Milliarden 4 / 7 in % (1 +4 ) / 7 2) Milliarden Veränd. in %
Euro ggü. Vorjahr quote 1) in % Euro ggü. Vorjahr in % Euro ggü. Vorjahr
1 2 3 4 5 6 7 8
1960 28,4 . 18,3 3,9 2,5 20,8 154,8 .
1961 31,6 11,6 18,7 4,2 2,5 21,1 169,6 9,6
1962 34,6 9,5 18,8 4,9 2,7 21,4 184,5 8,8
1963 37,1 7,0 19,0 5,5 2,8 21,8 195,5 6,0
1964 40,5 9,2 18,8 6,3 2,9 21,8 214,8 9,9
1965 45,6 12,7 19,4 6,3 2,7 22,1 234,8 9,3
1966 50,3 10,3 20,2 6,8 2,7 22,9 249,6 6,3
1967 54,4 8,2 21,5 7,4 2,9 24,5 252,8 1,3
1968 58,5 7,4 21,4 8,1 3,0 24,4 272,7 7,9
1969 64,2 9,8 21,0 9,4 3,1 24,1 305,2 11,9
1970 73,0 13,6 20,2 11,1 3,1 23,3 360,6 .
1971 82,8 13,5 20,7 11,6 2,9 23,6 400,2 11,0
1972 93,8 13,3 21,5 12,3 2,8 24,3 436,4 9,0
1973 107,4 14,5 22,1 13,2 2,7 24,8 486,0 11,4
1974 123,7 15,2 23,5 14,4 2,7 26,3 526,0 8,2
1975 145,2 17,3 26,3 13,4 2,4 28,8 551,0 4,8
1976 156,2 7,6 26,1 13,8 2,3 28,5 597,4 8,4
1977 166,4 6,5 26,1 15,2 2,4 28,5 636,5 6,6
1978 177,2 6,5 26,1 16,2 2,4 28,5 678,9 6,7
1979 188,5 6,4 25,6 17,5 2,4 27,9 737,4 8,6
1980 202,7 7,5 25,7 19,8 2,5 28,2 788,5 6,9
1981 216,5 6,8 26,2 20,5 2,5 28,7 825,8 4,7
1982 222,8 2,9 25,9 21,0 2,4 28,3 860,2 4,2
1983 228,7 2,7 25,5 21,6 2,4 27,9 898,3 4,4
1984 237,9 4,0 25,3 22,7 2,4 27,7 942,0 4,9
1985 247,9 4,2 25,2 24,5 2,5 27,7 984,4 4,5
1986 260,7 5,1 25,1 26,3 2,5 27,7 1.037,1 5,4
1987 273,7 5,0 25,7 26,3 2,5 28,2 1.065,1 2,7
1988 288,1 5,3 25,7 25,9 2,3 28,0 1.123,3 5,5
1989 295,8 2,7 24,6 26,6 2,2 26,9 1.200,7 6,9
1990 314,3 6,2 24,1 23,4 1,8 25,8 1.306,7 8,8
1991 397,3 . 25,9 27,2 1,8 27,7 1.534,6 .
1992 450,5 13,4 27,4 30,7 1,9 29,2 1.646,6 7,3
1993 474,8 5,4 28,0 32,3 1,9 29,9 1.694,4 2,9
1994 496,8 4,6 27,9 33,5 1,9 29,8 1.780,8 5,1
1995 523,3 5,3 28,3 36,9 2,0 30,3 1.848,5 3,8
1996 553,1 5,7 29,5 33,5 1,8 31,3 1.876,2 1,5
1997 556,4 0,6 29,0 33,8 1,8 30,8 1.915,6 2,1
1998 569,8 2,4 29,0 34,9 1,8 30,8 1.965,4 2,6
1999 590,1 3,6 29,3 36,9 1,8 31,2 2.012,0 2,4
2000 606,1 2,7 29,4 38,1 1,8 31,2 2.062,5 2,5
2001 623,7 2,9 29,5 38,1 1,8 31,3 2.113,2 2,5
2002 646,5 3,7 30,2 38,7 1,8 32,0 2.143,2 1,4
2003 660,2 2,1 30,5 39,2 1,8 32,3 2.163,8 1,0
2004 660,6 0,1 29,9 38,1 1,7 31,6 2.210,9 2,2
2005 667,9 1,1 29,8 35,5 1,6 31,4 2.242,2 1,4
2006 668,8 0,1 28,7 34,9 1,5 30,2 2.326,5 3,8
2007 674,8 0,9 27,7 35,3 1,4 29,2 2.432,4 4,6
2008 691,8 2,5 27,9 34,4 1,4 29,3 2.481,2 2,0
2009p 745,1 . 31,1 32,4 1,4 32,4 2.397,1 -3,4
2010s 760,6 2,1 30,4 30,7 1,2 31,7 2.498,8 4,2
1) Sozialleistungen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt
2) Sozialleistungen einschließlich steuerlicher Leistungen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt
Bis 1969 unrvevidierte Werte; Sozialleistungsquote bis 1969 nur eingeschränkt vergleichbar
Ab 1991 einschließlich neue Länder
Ab 2009 einschließlich privater Krankenversicherung
Datenstand Mai 2011
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Institutionen ohne Verrechnungen. Sozialbudget insgesamt und Sozialversicherungssysteme konsolidiert um die Beiträge des Staates
Ab 2009 einschließlich privater Krankenversicherung
Datenstand Mai 2011
p: vorläufig, s: geschätzt
Sozialbudget 2010 1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009p 2010s
397 335 523.259 606 134 667.918 668.770 674.824 691.802 745.059 760.596
252 674 344 258 396.714 426.097 426.423 429.133 439.343 464.332 471.174
133 180 184.753 217.429 239.877 239.999 241.561 244.813 250.232 253.742
92 682 122 163 132 080 142 124 146.025 151.863 158.865 169.138 173.965
- 5 279 16.668 17 831 18.017 18.273 19.071 20.269 21.383
7 640 10 244 10.834 11.228 11.087 11.007 11.907 11.844 11.898
35 640 48.641 49 696 44.272 37.963 31.217 28.734 39.587 36.182
3.568 4 709 5.733 6.776 6.908 7.106 7.257 24.308 24.965
2 457 3.177 3 271 3.180 3.111 3.052 3.012 2.963 2.881
1 111 1 432 1.958 3.008 3.194 3.431 3.534 3.644 3.746
- - - - - 5 50 100 150
- - - - - - - 16.891 17.454
- 99 504 588 603 618 661 710 734
35.807 42 917 50.106 53.903 51.127 51.945 53.948 56.243 58.036
23 287 28 591 33.632 36.930 37.173 37.687 39.072 40.992 42.391
5 866 6 442 7.036 6.102 2.973 2.923 2.955 3.047 3.071
6 654 7.883 9.438 10.871 10.982 11.335 11.921 12.204 12.574
43 474 50.550 53.501 56.569 56.968 58.722 60.944 62.341 63.523
23 344 28.408 26.743 25.542 25.299 26.612 28.500 29.024 29.711
12.893 14 581 17.520 20.570 21.170 21.290 21.550 22.210 22.300
5 960 6 614 8.193 9.371 9.393 9.673 9.700 9.921 10.291
1.278 948 1.047 1.085 1.106 1.147 1.194 1.187 1.221
8 736 9.278 6 422 4.560 4.000 3.642 3.561 3.366 3.120
6.865 7 128 4.965 3.627 3.105 2.796 2.584 2.347 2.155
477 278 133 65 56 49 42 37 31
973 1 595 1.199 774 757 722 868 911 866
421 277 124 94 82 74 67 71 67
55.566 78 696 99.079 130.417 134.033 132.403 134.543 142.352 147.662
10.435 10 877 31 970 36 917 37 132 37.039 36.680 39.258 41.575
3.232 3 882 3.732 3.133 3.055 3.957 5.061 4.703 4.680
- - - 43.765 48.465 44.977 44.211 46.068 46.381
9 042 17.165 15 094 2 447 837 878 920 626 629
1.326 950 875 1.745 1.737 1.705 1.804 2.057 2.186
18 103 27.690 25.763 21.881 22.235 22.872 23.519 24.489 24.911
10 900 14 951 17.328 19.065 19.387 19.963 21.562 23.454 25.393
2.527 3.182 4.315 1.463 1.185 1.012 787 1.698 1.908
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Institutionen ohne Verrechnungen. Sozialbudget insgesamt und Sozialversicherungssysteme konsolidiert um die Beiträge des Staates
Ab 2009 einschließlich privater Krankenversicherung
Datenstand Mai 2011
p: vorläufig, s: geschätzt
1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009p 2010s
Leistungen nach Institutionen
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
64,7 66,6 66,5 64,4 64,2 64,1 64,0 63,0 62,6
32,0 33,2 33,9 33,9 34,0 34,1 33,8 32,1 31,9
22,3 21,9 20,6 20,1 20,7 21,5 22,0 21,7 21,9
- 0,9 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7
1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5
8,6 8,7 7,7 6,3 5,4 4,4 4,0 5,1 4,6
0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 3,1 3,1
0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
- - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
- - - - - - - 2,2 2,2
- 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
8,6 7,7 7,8 7,6 7,2 7,3 7,5 7,2 7,3
5,6 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,3 5,3
1,4 1,2 1,1 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
1,6 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
10,4 9,1 8,3 8,0 8,1 8,3 8,4 8,0 8,0
5,6 5,1 4,2 3,6 3,6 3,8 3,9 3,7 3,7
3,1 2,6 2,7 2,9 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8
1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3
0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
2,1 1,7 1,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4
1,6 1,3 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13,3 14,1 15,4 18,4 19,0 18,7 18,6 18,3 18,6
2,5 2,0 5,0 5,2 5,3 5,2 5,1 5,0 5,2
0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 0,6
- - - 6,2 6,9 6,4 6,1 5,9 5,8
2,2 3,1 2,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
4,3 5,0 4,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,1 3,1
2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 3,0 3,0 3,2
0,6 0,6 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
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Institutionen ohne Verrechnungen. Sozialbudget insgesamt und Sozialversicherungssysteme konsolidiert um die Beiträge des Staates
Ab 2009 einschließlich privater Krankenversicherung
Datenstand Mai 2011
p: vorläufig, s: geschätzt
1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009p 2010s
Leistungen nach Institutionen
- 7,1 3,0 2,0 0,1 0,9 2,5 7,7 2,1
- 8,0 2,9 1,4 0,1 0,6 2,4 5,7 1,5
- 8,5 3,3 2,0 0,1 0,7 1,3 2,2 1,4
- 7,1 1,6 1,5 2,7 4,0 4,6 6,5 2,9
- - 25,9 1,4 1,0 1,4 4,4 6,3 5,5
- 7,6 1,1 0,7 -1,3 -0,7 8,2 -0,5 0,5
- 8,1 0,4 -2,3 -14,2 -17,8 -8,0 37,8 -8,6
- 7,2 4,0 3,4 2,0 2,9 2,1 - 2,7
- 6,6 0,6 -0,6 -2,2 -1,9 -1,3 -1,6 -2,8
- 6,6 6,5 9,0 6,2 7,4 3,0 3,1 2,8
- - - - - - - - -
- - - - - - - - 3,3
- - 38,4 3,1 2,5 2,5 6,9 7,4 3,3
- 4,6 3,1 1,5 -5,2 1,6 3,9 4,3 3,2
- 5,3 3,3 1,9 0,7 1,4 3,7 4,9 3,4
- 2,4 1,8 -2,8 -51,3 -1,7 1,1 3,1 0,8
- 4,3 3,7 2,9 1,0 3,2 5,2 2,4 3,0
- 3,8 1,1 1,1 0,7 3,1 3,8 2,3 1,9
- 5,0 -1,2 -0,9 -1,0 5,2 7,1 1,8 2,4
- 3,1 3,7 3,3 2,9 0,6 1,2 3,1 0,4
- 2,6 4,4 2,7 0,2 3,0 0,3 2,3 3,7
- -7,2 2,0 0,7 1,9 3,8 4,1 -0,6 2,9
- 1,5 -7,1 -6,6 -12,3 -9,0 -2,2 -5,5 -7,3
- 0,9 -7,0 -6,1 -14,4 -9,9 -7,6 -9,1 -8,2
- -12,6 -13,7 -13,4 -13,7 -13,2 -13,3 -13,1 -14,2
- 13,1 -5,5 -8,4 -2,3 -4,5 20,2 5,0 -4,9
- -9,9 -14,8 -5,4 -12,6 -9,6 -9,8 5,8 -5,5
- 9,1 4,7 5,7 2,8 -1,2 1,6 5,8 3,7
- 1,0 24,1 2,9 0,6 -0,2 -1,0 7,0 5,9
- 4,7 -0,8 -3,4 -2,5 29,5 27,9 -7,1 -0,5
- - - - 10,7 -7,2 -1,7 4,2 0,7
- 17,4 -2,5 -30,5 -65,8 4,9 4,8 -32,0 0,5
- -8,0 -1,6 14,8 -0,5 -1,8 5,7 14,1 6,2
- 11,2 -1,4 -3,2 1,6 2,9 2,8 4,1 1,7
- 8,2 3,0 1,9 1,7 3,0 8,0 8,8 8,3
- 5,9 6,3 -19,4 -19,0 -14,6 -22,3 115,8 12,4
- 7,9 0,6 -1,4 -1,8 1,0 -2,5 -5,9 -5,1































6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................
61 Kindergeld und Familienleistungsausgleich..................................................................................
62 Erziehungsgeld/Elterngeld..............................................................................
63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................
64 Arbeitslosenhilfe / sonstige Arbeitsförderung..............................................................................
65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................
66 Sozialhilfe..............................................................................




Institutionen ohne Verrechnungen. Sozialbudget insgesamt und Sozialversicherungssysteme konsolidiert um die Beiträge des Staates
Ab 2009 einschließlich privater Krankenversicherung
Datenstand Mai 2011
p: vorläufig, s: geschätzt
1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009p 2010s
Leistungen nach Institutionen
25,9 28,3 29,4 29,8 28,7 27,7 27,9 31,1 30,4
16,5 18,6 19,2 19,0 18,3 17,6 17,7 19,4 18,9
8,7 10,0 10,5 10,7 10,3 9,9 9,9 10,4 10,2
6,0 6,6 6,4 6,3 6,3 6,2 6,4 7,1 7,0
- 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2,3 2,6 2,4 2,0 1,6 1,3 1,2 1,7 1,4
0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0
0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
- - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
- - - - - - - 0,7 0,7
- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,3 2,3 2,4 2,4 2,2 2,1 2,2 2,3 2,3
1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7
0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6 2,5
1,5 1,5 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,6 4,3 4,8 5,8 5,8 5,4 5,4 5,9 5,9
0,7 0,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,7
0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
- - - 2,0 2,1 1,8 1,8 1,9 1,9
0,6 0,9 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1,2 1,5 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0
0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0
0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
1,8 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2
Anteile am Bruttoinlandsprodukt in %
- 11 -
Tabelle II
1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009p 2010s
Leistungen nach Arten .............................................................................................397 335 523 259 606 134 667 918 668.770 674.824 691.802 745.059 760.596
Sozialschutzleistungen...........................................................382 889 503 562 584.712 642.668 643.174 649.186 664.682 714.766 729.741
Period. Einkommensleistungen....................260 394 338.392 396.168 432.001 426.462 425.372 430.751 451.200 458.798
Einmalige Einkommensleistungen...................................................2.610 4 330 3 847 5.123 5.781 6.055 7.318 7.780 7.268
Sachleistungen.....................................................119 886 160.840 184.698 205.544 210.931 217.758 226.613 255.786 263.675
Verwaltungsausgaben........................................................................13 538 18 327 19.919 23.588 23.881 24.068 25.067 28.039 28.777
Sonstige Ausgaben...............................................................908 1.370 1.503 1.662 1.714 1.570 2.053 2.253 2.078
Finanzierung nach Arten ............................................................................421.099 535 948 634 799 687.143 700.828 714.853 738.946 774.731 809.983
Sozialbeiträge ...................................................................296.464 368.820 418.000 433.806 443.989 450.940 466.100 487.665 501.030
der Arbeitgeber ....................................178.218 214.923 242.086 242.513 247.853 250.138 257.548 263.445 270.431
- Tatsächliche Beiträge .............................117 572 147.601 165.877 171.167 173.910 175.690 179.616 181.646 187.341
- Unterstellte Beiträge ........................ 60.646 67.322 76.209 71.346 73.943 74.447 77.932 81.799 83.090
der Versicherten......................................................................118.246 153 896 175.914 191.293 196.136 200.803 208.552 224.220 230.599
- Arbeitnehmer........................................................99 859 125.760 144.061 150.986 154.845 158.518 164.885 170.745 175.707
- Selbständige................................................4 684 6.822 7.701 9.285 9.614 9.738 9.934 13.272 13.632
- Eigenbeiträge v. Empf. soz.Leist........................................................8 873 12 522 15 717 19.940 19.936 20.620 21.353 26.867 27.064
- Übrige........................................................4 830 8.792 8.435 11.082 11.741 11.927 12.379 13.338 14.197
Zuschüsse des Staates..............................................110 718 152.919 201.972 239.928 243.488 249.253 258.270 272.610 294.525
Sonstige Einnahmen........................................13.916 14.209 14.827 13.410 13.351 14.660 14.576 14.456 14.428
Finanzierungssaldo .................................. 23.764 12.688 28.665 19.225 32.058 40.029 47.144 29.672 49.388
Leistungen nach Funktionen 1)...................................................................382.889 503 562 584 712 642.668 643.174 649.186 664.682 714.766 729.741
Krankheit .....................................................................120 420 155.962 172.438 182.962 186.563 193.914 202.934 229.314 235.673
Invalidität .....................................................................33 454 46.392 49.449 53.675 53.538 53.703 55.980 57.598 58.995
Alter .....................................................................116.385 157.432 192.653 221.471 223.683 226.359 230.331 236.639 240.955
Hinterbliebene .....................................................................40 224 50 449 51.220 51.014 50.857 50.361 50.430 51.220 51.733
Kinder .....................................................................29.513 34.721 58.784 63.137 61.949 63.331 65.779 70.125 74.891
Ehegatten .....................................................................3 962 4.544 4.750 3.867 2.399 2.404 2.453 2.511 2.546
Mutterschaft .....................................................................1 444 1.697 1.789 2.259 2.384 2.493 2.660 2.665 2.474
Arbeitslosigkeit .....................................................................32 193 42 794 43.874 46.770 42.796 37.631 35.685 45.047 42.314
Wohnen .....................................................................3.835 5.136 6.570 13.618 15.040 14.760 14.265 15.365 15.706
Allgemeine Lebenshilfen .....................................................................1.459 4.436 3 185 3.896 3.965 4.229 4.165 4.281 4.455
Finanzierung nach Quellen .......................................................................421.099 535 948 634 799 687.143 700.828 714.853 738.946 774.731 809.983
Unternehmen (Kapitalgesellschaften)............................................147 907 173 949 197.104 193.885 199.030 201.215 206.709 210.738 216.040
Bund .....................................................................77.108 103.392 130.106 158.072 161.286 166.241 172.061 180.353 196.869
Länder .....................................................................33 847 41.562 58.215 61.266 60.716 61.438 63.013 66.858 70.112
Gemeinden ........................................................................34.383 49.490 56.491 65.302 66.191 67.329 70.128 73.861 77.145
Sozialversicherung ....................................................1 456 2.146 2.755 2.711 2.815 2.863 3.198 2.985 2.958
Private Organisationen ......................................................6 332 9.000 10.437 10.797 10.690 10.853 11.215 11.351 11.699
Private Haushalte .....................................................................119 911 156 119 179.239 194.807 199.797 204.916 212.773 228.585 235.096
Übrige Welt ...........................................................................156 289 451 304 303 - -151 - 65
1) ohne Verwaltungs- und Sonstige Ausgaben
Ohne steuerliche Leistungen
Ab 2009 einschließlich privater Krankenversicherung
Datenstand Mai 2011






Tabelle II Leistungen und Finanzierung
Sozialbudget insgesamt
1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009p 2010s
Leistungen nach Arten .............................................................................................100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sozialschutzleistungen...........................................................96,4 96,2 96,5 96,2 96,2 96,2 96,1 95,9 95,9
Period. Einkommensleistungen....................65,5 64,7 65,4 64,7 63,8 63,0 62,3 60,6 60,3
Einmalige Einkommensleistungen...................................................0,7 0,8 0,6 0,8 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0
Sachleistungen.....................................................30,2 30,7 30,5 30,8 31,5 32,3 32,8 34,3 34,7
Verwaltungsausgaben........................................................................3,4 3,5 3,3 3,5 3,6 3,6 3,6 3,8 3,8
Sonstige Ausgaben...............................................................0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
Finanzierung nach Arten ............................................................................100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sozialbeiträge ...................................................................70,4 68,8 65,8 63,1 63,4 63,1 63,1 62,9 61,9
der Arbeitgeber .................................... 42,3 40,1 38,1 35,3 35,4 35,0 34,9 34,0 33,4
- Tatsächliche Beiträge .............................27,9 27,5 26,1 24,9 24,8 24,6 24,3 23,4 23,1
- Unterstellte Beiträge ........................ 14,4 12,6 12,0 10,4 10,6 10,4 10,5 10,6 10,3
der Versicherten......................................................................28,1 28,7 27,7 27,8 28,0 28,1 28,2 28,9 28,5
- Arbeitnehmer........................................................23,7 23,5 22,7 22,0 22,1 22,2 22,3 22,0 21,7
- Selbständige................................................1,1 1,3 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 1,7 1,7
- Eigenbeiträge v. Empf. soz.Leist........................................................2,1 2,3 2,5 2,9 2,8 2,9 2,9 3,5 3,3
- Übrige........................................................1,1 1,6 1,3 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8
Zuschüsse des Staates..............................................26,3 28,5 31,8 34,9 34,7 34,9 35,0 35,2 36,4
Sonstige Einnahmen........................................ 3,3 2,7 2,3 2,0 1,9 2,1 2,0 1,9 1,8
Leistungen nach Funktionen 1)...................................................................100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Krankheit .....................................................................31,5 31,0 29,5 28,5 29,0 29,9 30,5 32,1 32,3
Invalidität .....................................................................8,7 9,2 8,5 8,4 8,3 8,3 8,4 8,1 8,1
Alter .....................................................................30,4 31,3 32,9 34,5 34,8 34,9 34,7 33,1 33,0
Hinterbliebene .....................................................................10,5 10,0 8,8 7,9 7,9 7,8 7,6 7,2 7,1
Kinder .....................................................................7,7 6,9 10,1 9,8 9,6 9,8 9,9 9,8 10,3
Ehegatten .....................................................................1,0 0,9 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Mutterschaft .....................................................................0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Arbeitslosigkeit .....................................................................8,4 8,5 7,5 7,3 6,7 5,8 5,4 6,3 5,8
Wohnen .....................................................................1,0 1,0 1,1 2,1 2,3 2,3 2,1 2,1 2,2
Allgemeine Lebenshilfen .....................................................................0,4 0,9 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6
Finanzierung nach Quellen .......................................................................100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Unternehmen (Kapitalgesellschaften)............................................35,1 32,5 31,0 28,2 28,4 28,1 28,0 27,2 26,7
Bund .....................................................................18,3 19,3 20,5 23,0 23,0 23,3 23,3 23,3 24,3
Länder .....................................................................8,0 7,8 9,2 8,9 8,7 8,6 8,5 8,6 8,7
Gemeinden ........................................................................8,2 9,2 8,9 9,5 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5
Sozialversicherung ....................................................0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Private Organisationen ......................................................1,5 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4
Private Haushalte .....................................................................28,5 29,1 28,2 28,4 28,5 28,7 28,8 29,5 29,0
Übrige Welt ...........................................................................0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 - -0,0 - 0,0
1) ohne Verwaltungs- und Sonstige Ausgaben
Ohne steuerliche Leistungen
Ab 2009 einschließlich privater Krankenversicherung
Datenstand Mai 2011




Tabelle II Leistungen und Finanzierung
Sozialbudget insgesamt
1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009p 2010s
Leistungen nach Arten .............................................................................................- 7,1 3,0 2,0 0,1 0,9 2,5 7,7 2,1
Sozialschutzleistungen...........................................................- 7,1 3,0 1,9 0,1 0,9 2,4 7,5 2,1
Period. Einkommensleistungen.................... - 6,8 3,2 1,7 -1,3 -0,3 1,3 4,7 1,7
Einmalige Einkommensleistungen...................................................- 13,5 -2,3 5,9 12,9 4,7 20,8 6,3 -6,6
Sachleistungen.....................................................- 7,6 2,8 2,2 2,6 3,2 4,1 12,9 3,1
Verwaltungsausgaben........................................................................- 7,9 1,7 3,4 1,2 0,8 4,2 11,9 2,6
Sonstige Ausgaben...............................................................- 10,8 1,9 2,0 3,2 -8,4 30,7 9,8 -7,8
Finanzierung nach Arten ............................................................................- 6,2 3,4 1,6 2,0 2,0 3,4 4,8 4,6
Sozialbeiträge ...................................................................- 5,6 2,5 0,7 2,3 1,6 3,4 4,6 2,7
der Arbeitgeber .................................... - 4,8 2,4 0,0 2,2 0,9 3,0 2,3 2,7
- Tatsächliche Beiträge ............................. - 5,9 2,4 0,6 1,6 1,0 2,2 1,1 3,1
- Unterstellte Beiträge ........................ - 2,6 2,5 -1,3 3,6 0,7 4,7 5,0 1,6
der Versicherten......................................................................- 6,8 2,7 1,7 2,5 2,4 3,9 7,5 2,8
- Arbeitnehmer........................................................- 5,9 2,8 0,9 2,6 2,4 4,0 3,6 2,9
- Selbständige................................................ - 9,9 2,5 3,8 3,5 1,3 2,0 33,6 2,7
- Eigenbeiträge v. Empf. soz.Leist........................................................- 9,0 4,7 4,9 -0,0 3,4 3,6 25,8 0,7
- Übrige........................................................ - 16,2 -0,8 5,6 5,9 1,6 3,8 7,7 6,4
Zuschüsse des Staates..............................................- 8,4 5,7 3,5 1,5 2,4 3,6 5,6 8,0
Sonstige Einnahmen........................................ - 0,5 0,9 -2,0 -0,4 9,8 -0,6 -0,8 -0,2
Leistungen nach Funktionen 1)...................................................................- 7,1 3,0 1,9 0,1 0,9 2,4 7,5 2,1
Krankheit .....................................................................- 6,7 2,0 1,2 2,0 3,9 4,7 13,0 2,8
Invalidität .....................................................................- 8,5 1,3 1,7 -0,3 0,3 4,2 2,9 2,4
Alter ..................................................................... - 7,8 4,1 2,8 1,0 1,2 1,8 2,7 1,8
Hinterbliebene .....................................................................- 5,8 0,3 -0,1 -0,3 -1,0 0,1 1,6 1,0
Kinder ..................................................................... - 4,1 11,1 1,4 -1,9 2,2 3,9 6,6 6,8
Ehegatten .....................................................................- 3,5 0,9 -4,0 -38,0 0,2 2,1 2,3 1,4
Mutterschaft .....................................................................- 4,1 1,1 4,8 5,5 4,6 6,7 0,2 -7,2
Arbeitslosigkeit .....................................................................- 7,4 0,5 1,3 -8,5 -12,1 -5,2 26,2 -6,1
Wohnen .....................................................................- 7,6 5,0 15,7 10,4 -1,9 -3,4 7,7 2,2
Allgemeine Lebenshilfen .....................................................................- 32,0 -6,4 4,1 1,8 6,7 -1,5 2,8 4,0
Finanzierung nach Quellen .......................................................................- 6,2 3,4 1,6 2,0 2,0 3,4 4,8 4,6
Unternehmen (Kapitalgesellschaften)............................................- 4,1 2,5 -0,3 2,7 1,1 2,7 1,9 2,5
Bund ..................................................................... - 7,6 4,7 4,0 2,0 3,1 3,5 4,8 9,2
Länder ..................................................................... - 5,3 7,0 1,0 -0,9 1,2 2,6 6,1 4,9
Gemeinden ........................................................................- 9,5 2,7 2,9 1,4 1,7 4,2 5,3 4,4
Sozialversicherung ....................................................- 10,2 5,1 -0,3 3,8 1,7 11,7 -6,7 -0,9
Private Organisationen ......................................................- 9,2 3,0 0,7 -1,0 1,5 3,3 1,2 3,1
Private Haushalte .....................................................................- 6,8 2,8 1,7 2,6 2,6 3,8 7,4 2,8
Übrige Welt ...........................................................................- 16,7 9,3 -7,6 -0,3 -100,0 - -100,0 -
1) ohne Verwaltungs- und Sonstige Ausgaben
Ohne steuerliche Leistungen
Ab 2009 einschließlich privater Krankenversicherung
Datenstand Mai 2011




Tabelle II Leistungen und Finanzierung
Sozialbudget insgesamt
1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009p 2010s
Leistungen nach Arten .............................................................................................25,9 28,3 29,4 29,8 28,7 27,7 27,9 31,1 30,4
Sozialschutzleistungen...........................................................25,0 27,2 28,3 28,7 27,6 26,7 26,8 29,8 29,2
Period. Einkommensleistungen....................17,0 18,3 19,2 19,3 18,3 17,5 17,4 18,8 18,4
Einmalige Einkommensleistungen...................................................0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Sachleistungen.....................................................7,8 8,7 9,0 9,2 9,1 9,0 9,1 10,7 10,6
Verwaltungsausgaben........................................................................0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2
Sonstige Ausgaben...............................................................0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Finanzierung nach Arten ............................................................................27,4 29,0 30,8 30,6 30,1 29,4 29,8 32,3 32,4
Sozialbeiträge ...................................................................19,3 20,0 20,3 19,3 19,1 18,5 18,8 20,3 20,1
der Arbeitgeber .................................... 11,6 11,6 11,7 10,8 10,7 10,3 10,4 11,0 10,8
- Tatsächliche Beiträge .............................7,7 8,0 8,0 7,6 7,5 7,2 7,2 7,6 7,5
- Unterstellte Beiträge ........................ 4,0 3,6 3,7 3,2 3,2 3,1 3,1 3,4 3,3
der Versicherten......................................................................7,7 8,3 8,5 8,5 8,4 8,3 8,4 9,4 9,2
- Arbeitnehmer........................................................6,5 6,8 7,0 6,7 6,7 6,5 6,6 7,1 7,0
- Selbständige................................................0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5
- Eigenbeiträge v. Empf. soz.Leist........................................................0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,1 1,1
- Übrige........................................................0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
Zuschüsse des Staates..............................................7,2 8,3 9,8 10,7 10,5 10,2 10,4 11,4 11,8
Sonstige Einnahmen........................................ 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Leistungen nach Funktionen 1)...................................................................25,0 27,2 28,3 28,7 27,6 26,7 26,8 29,8 29,2
Krankheit .....................................................................7,8 8,4 8,4 8,2 8,0 8,0 8,2 9,6 9,4
Invalidität .....................................................................2,2 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,3 2,4 2,4
Alter .....................................................................7,6 8,5 9,3 9,9 9,6 9,3 9,3 9,9 9,6
Hinterbliebene .....................................................................2,6 2,7 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 2,1 2,1
Kinder .....................................................................1,9 1,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,7 2,9 3,0
Ehegatten .....................................................................0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Mutterschaft .....................................................................0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Arbeitslosigkeit .....................................................................2,1 2,3 2,1 2,1 1,8 1,5 1,4 1,9 1,7
Wohnen .....................................................................0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Allgemeine Lebenshilfen .....................................................................0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Finanzierung nach Quellen .......................................................................27,4 29,0 30,8 30,6 30,1 29,4 29,8 32,3 32,4
Unternehmen (Kapitalgesellschaften)............................................9,6 9,4 9,6 8,6 8,6 8,3 8,3 8,8 8,6
Bund .....................................................................5,0 5,6 6,3 7,0 6,9 6,8 6,9 7,5 7,9
Länder .....................................................................2,2 2,2 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,8 2,8
Gemeinden ........................................................................2,2 2,7 2,7 2,9 2,8 2,8 2,8 3,1 3,1
Sozialversicherung ....................................................0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Private Organisationen ......................................................0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5
Private Haushalte .....................................................................7,8 8,4 8,7 8,7 8,6 8,4 8,6 9,5 9,4
Übrige Welt ...........................................................................0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -0,0 - 0,0
1) ohne Verwaltungs- und Sonstige Ausgaben
Ohne steuerliche Leistungen
Ab 2009 einschließlich privater Krankenversicherung
Datenstand Mai 2011
p: vorläufig, s: geschätzt
Sozialbudget 2010
Anteile am Bruttoinlandsprodukt in %
- 15 -
Tabelle III-1
Sozialbudget insgesamt.......................................................................745.059 458 979 255 786 - 28.039 2.253 -
1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................471 142 262 395 181 430 - 18.332 2.175 6.810
11 Rentenversicherung..........................................................................250.739 226 721 4.149 15.701 3.495 167 507
12 Krankenversicherung............................................................................................................................169 836 6 368 152 024 1.464 8.250 1 032 699
13 Pflegeversicherung............................................................................................................................20 277 - 18.399 879 988 3 8
14 Unfallversicherung...........................................................................12 005 6 231 2.780 204 1.655 974 161
15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................45.022 23 075 4 078 8.490 3.943 - 5.435
2 Sondersysteme..............................................................................24 320 7 087 15.744 28 1.447 2 12
21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................2.975 2 868 25 3 67 0 12
22 Versorgungswerke...........................................................................3 644 3 360 - - 282 2 -
23 Private Altersvorsorge...........................................................................100 100 - - - - -
24 Private Krankenversicherung...........................................................................16 891 759 15.103 - 1.029 - -
25 Private Pflegeversicherung...........................................................................710 - 616 26 69 - -
3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................56 243 43.752 12.078 - 413 - -
31 Pensionen..................................................................................40.992 40.730 - - 262 - -
32 Familienzuschläge...........................................................................3 047 3 018 - - 30 - -
33 Beihilfen....................................................................................12.204 4 12.078 - 122 - -
4 Arbeitgebersysteme........................................................................62.341 61 423 267 1 633 17 -
41 Entgeltfortzahlung...........................................................................29 024 29 024 - - - - -
42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................22 210 22 210 - - - - -
43 Zusatzversorgung............................................................................9 921 9 270 - 1 633 17 -
44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1 187 919 267 - - - -
5 Entschädigungssysteme............................................................................3 480 2 501 678 1 186 1 113
51 Soziale Entschädigung..............................................................2 457 1.574 645 1 127 1 110
52 Lastenausgleich..............................................................................40 32 1 - 4 - 3
53 Wiedergutmachung..........................................................................911 853 7 - 52 - -
54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................71 41 26 - 4 - -
6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................142 352 81.823 45.589 7.853 7.029 58 -
61 Kindergeld und Familienleistungsausgleich..................................................................................39 258 39.002 - - 256 - -
62 Erziehungsgeld/Elterngeld..............................................................................4 703 4 697 - - 6 - -
63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................46.068 21 454 13 573 6 822 4.219 - -
64 Arbeitslosenhilfe / sonst. Arbeitsförderung..............................................................................626 15 547 6 - 58 -
65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................2.057 1.955 - - 102 - -
66 Sozialhilfe..............................................................................24 489 14 700 7.574 1.024 1.191 - -
67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................23 454 - 22.329 - 1.125 - -
68 Wohngeld..............................................................................1 698 - 1.567 - 130 - -
nachrichtlich:
Steuerliche Leistungen.........................................................................32 381 32.381 - - - - -































Sozialbudget insgesamt.......................................................................774.731 170 745 13 272 26.867 13.338 181.646 81.799 - 272.610 14.456 -
1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................457 118 148 865 3.482 22.097 11.707 162.880 - 7.884 97.376 2.346 482
11 Rentenversicherung..........................................................................250.430 76 517 840 870 460 81.547 - 9.365 80.339 339 152
12 Krankenversicherung............................................................................................................................168 141 53 588 1.213 16.306 11 342 52 356 - 23.699 8.588 728 321
13 Pflegeversicherung............................................................................................................................21 264 7 681 40 4.801 -95 7 419 - 1.331 - 87 -
14 Unfallversicherung...........................................................................12 345 - 1.389 - - 9.730 - 43 669 505 10
15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................31.676 11 078 - 120 - 11.828 - 183 7.780 686 -
2 Sondersysteme..............................................................................45 693 15 254 9.790 4.770 1.444 2.812 - - 4.816 6.807 -
21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................2.997 - 663 - 14 - - - 2.319 2 -
22 Versorgungswerke...........................................................................13 637 632 5.566 - - 632 - - - 6.806 -
23 Private Altersvorsorge...........................................................................10.288 7.790 - - - - - - 2.498 - -
24 Private Krankenversicherung...........................................................................16 762 5 882 3.200 4.570 1.350 1.760 - - - - -
25 Private Pflegeversicherung...........................................................................2 010 950 360 200 80 420 - - - - -
3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................57 078 246 - - - - 24.058 - 29.450 1.837 1.487
31 Pensionen..................................................................................41.734 246 - - - - 14.830 - 24.533 945 1.181
32 Familienzuschläge...........................................................................3 047 - - - - - - - 2.347 644 56
33 Beihilfen....................................................................................12.296 - - - - - 9.228 - 2.570 248 250
4 Arbeitgebersysteme........................................................................83.829 6 379 - - 187 15.954 57.741 - 549 3.020 -
41 Entgeltfortzahlung...........................................................................29 024 - - - - - 29.024 - - - -
42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................38 580 5 540 - - - 5.510 27.530 - - - -
43 Zusatzversorgung............................................................................15 039 839 - - 187 10.444 - - 549 3.020 -
44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1 187 - - - - - 1.187 - - - -
5 Entschädigungssysteme............................................................................3 480 - - - - - - - 3.479 0 -
51 Soziale Entschädigung..............................................................2 457 - - - - - - - 2.457 - -
52 Lastenausgleich..............................................................................40 - - - - - - - 40 0 -
53 Wiedergutmachung..........................................................................911 - - - - - - - 911 - -
54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................71 - - - - - - - 71 - -
6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................142 352 - - - - - - - 136.939 446 4.967
61 Kindergeld und Familienleistungsausgleich..................................................................................39 258 - - - - - - - 39.258 - -
62 Erziehungsgeld/Elterngeld..............................................................................4 703 - - - - - - - 4.703 - -
63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................46.068 - - - - - - - 41.202 - 4.866
64 Arbeitslosenhilfe / sonst. Arbeitsförderung..............................................................................626 - - - - - - - 85 444 97
65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................2.057 - - - - - - - 2.054 3 -
66 Sozialhilfe..............................................................................24 489 - - - - - - - 24.486 - 3
67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................23 454 - - - - - - - 23.454 - -
68 Wohngeld..............................................................................1 698 - - - - - - - 1.698 - -
nachrichtlich:
Steuerliche Leistungen.........................................................................32 381 - - - - - - - 32.381 - -
Summenbildung ohne Zahlungen der Institutionen untereinander (Verrechnungen und Beiträge des Staates)
Datenstand Mai 2011
p: vorläufig


































Sozialbudget insgesamt.......................................................................760.596 466 066 263 675 - 28.777 2.078 -
1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................478 630 264 202 186 281 - 18.691 2.000 7.456
11 Rentenversicherung..........................................................................254.254 230 358 4.183 15.582 3.449 170 513
12 Krankenversicherung............................................................................................................................174 896 6 921 156 167 1.475 8.594 808 930
13 Pflegeversicherung............................................................................................................................21 391 - 19.487 884 1 009 3 8
14 Unfallversicherung...........................................................................12 061 6 161 2.777 215 1.726 1.019 163
15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................42.023 20 761 3 667 7.839 3.913 - 5.841
2 Sondersysteme..............................................................................24 975 7 177 16.267 29 1.490 2 10
21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................2.892 2 786 25 3 68 0 10
22 Versorgungswerke...........................................................................3 746 3 457 - - 288 2 -
23 Private Altersvorsorge...........................................................................150 150 - - - - -
24 Private Krankenversicherung...........................................................................17 454 784 15.606 - 1.064 - -
25 Private Pflegeversicherung...........................................................................734 - 636 26 71 - -
3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................58 036 45.169 12.445 - 423 - -
31 Pensionen..................................................................................42.391 42.123 - - 268 - -
32 Familienzuschläge...........................................................................3 071 3 041 - - 30 - -
33 Beihilfen....................................................................................12.574 4 12.445 - 125 - -
4 Arbeitgebersysteme........................................................................63.523 62 334 275 1 895 17 -
41 Entgeltfortzahlung...........................................................................29 711 29 711 - - - - -
42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................22 300 22 300 - - - - -
43 Zusatzversorgung............................................................................10 291 9 378 - 1 895 17 -
44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1 221 946 275 - - - -
5 Entschädigungssysteme............................................................................3 227 2 297 650 1 172 1 106
51 Soziale Entschädigung..............................................................2 259 1.418 619 1 117 1 104
52 Lastenausgleich..............................................................................34 28 1 - 3 - 3
53 Wiedergutmachung..........................................................................866 811 6 - 49 - -
54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................67 40 24 - 3 - -
6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................147 662 84.887 47.758 7.853 7.105 58 -
61 Kindergeld und Familienleistungsausgleich..................................................................................41 575 41.514 - - 61 - -
62 Erziehungsgeld/Elterngeld..............................................................................4 680 4 674 - - 6 - -
63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................46.381 21 479 13 709 6 772 4.422 - -
64 Arbeitslosenhilfe / sonst. Arbeitsförderung..............................................................................629 16 548 6 - 58 -
65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................2.186 2.078 - - 108 - -
66 Sozialhilfe..............................................................................24 911 15 127 7.498 1.076 1.210 - -
67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................25 393 - 24.242 - 1.151 - -
68 Wohngeld..............................................................................1 908 - 1.761 - 146 - -
nachrichtlich:
Steuerliche Leistungen.........................................................................30 736 30.736 - - - - -































Sozialbudget insgesamt.......................................................................809.983 175 707 13 632 27.064 14.197 187.341 83.090 - 294.525 14.428 -
1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................482 342 152 610 3.603 22.174 12.525 168.220 - 7.885 113.004 1.818 505
11 Rentenversicherung..........................................................................256.172 78 653 890 960 450 83.413 - 9.144 82.097 387 178
12 Krankenversicherung............................................................................................................................178 515 54 699 1.278 16.211 12 160 53 140 - 23.207 17.111 394 314
13 Pflegeversicherung............................................................................................................................21 727 7 869 43 4.883 -86 7 603 - 1.314 - 101 -
14 Unfallversicherung...........................................................................12 436 - 1.392 - - 9.765 - 42 658 566 13
15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................39.488 11 389 - 120 - 14.299 - 172 13.138 369 -
2 Sondersysteme..............................................................................47 539 16 143 10.029 4.890 1.484 2.930 - - 4.984 7.079 -
21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................2.949 - 663 - 14 - - - 2.271 2 -
22 Versorgungswerke...........................................................................14 104 650 5.726 - - 650 - - - 7.078 -
23 Private Altersvorsorge...........................................................................11.176 8.463 - - - - - - 2.713 - -
24 Private Krankenversicherung...........................................................................17 230 6 070 3.280 4.690 1.390 1.800 - - - - -
25 Private Pflegeversicherung...........................................................................2 080 960 360 200 80 480 - - - - -
3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................59 349 251 - - - - 24.578 - 30.903 1.885 1.732
31 Pensionen..................................................................................43.554 251 - - - - 15.005 - 25.912 973 1.413
32 Familienzuschläge...........................................................................3 071 - - - - - - - 2.365 650 56
33 Beihilfen....................................................................................12.723 - - - - - 9.573 - 2.626 261 263
4 Arbeitgebersysteme........................................................................85.322 6 703 - - 189 16.191 58.512 - 543 3.183 -
41 Entgeltfortzahlung...........................................................................29 711 - - - - - 29.711 - - - -
42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................38 912 5 762 - - - 5.570 27.580 - - - -
43 Zusatzversorgung............................................................................15 478 941 - - 189 10.621 - - 543 3.183 -
44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1 221 - - - - - 1.221 - - - -
5 Entschädigungssysteme............................................................................3 227 - - - - - - - 3.227 0 -
51 Soziale Entschädigung..............................................................2 259 - - - - - - - 2.259 - -
52 Lastenausgleich..............................................................................34 - - - - - - - 34 0 -
53 Wiedergutmachung..........................................................................866 - - - - - - - 866 - -
54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................67 - - - - - - - 67 - -
6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................147 662 - - - - - - - 141.864 463 5.335
61 Kindergeld und Familienleistungsausgleich..................................................................................41 575 - - - - - - - 41.575 - -
62 Erziehungsgeld/Elterngeld..............................................................................4 680 - - - - - - - 4.680 - -
63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................46.381 - - - - - - - 41.125 - 5.256
64 Arbeitslosenhilfe / sonst. Arbeitsförderung..............................................................................629 - - - - - - - 92 460 76
65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................2.186 - - - - - - - 2.183 3 -
66 Sozialhilfe..............................................................................24 911 - - - - - - - 24.908 - 3
67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................25 393 - - - - - - - 25.393 - -
68 Wohngeld..............................................................................1 908 - - - - - - - 1.908 - -
nachrichtlich:
Steuerliche Leistungen.........................................................................30 736 - - - - - - - 30.736 - -
Summenbildung ohne Zahlungen der Institutionen untereinander (Verrechnungen und Beiträge des Staates)
Datenstand Mai 2011
s: geschätzt


































Sozialbudget insgesamt.......................................................................745 059 714.766 229.314 57.573 236.659 51.226 70.125 2.511
1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................464 333 443.825 172 307 31.522 173.997 40.277 105 -
11 Rentenversicherung..........................................................................250 243 246.581 3.227 17.517 183.427 42.246 1 -
12 Krankenversicherung............................................................................................................................169 150 159.867 158 239 1.096 - - - -
13 Pflegeversicherung............................................................................................................................20 282 19 291 9 539 9 738 - - - -
14 Unfallversicherung...........................................................................11 858 9 229 2.766 3.360 2.253 732 104 -
15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................39 602 35 659 - 2.425 - - - -
2 Sondersysteme..............................................................................24 310 22 861 16.184 535 4.273 1.352 22 426
21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................2 984 2 916 25 75 1.529 774 - 426
22 Versorgungswerke...........................................................................3 666 3.382 2 115 2.644 577 22 -
23 Private Altersvorsorge...........................................................................123 123 - - 100 - - -
24 Private Krankenversicherung...........................................................................16 915 15 886 15 862 - - - - -
25 Private Pflegeversicherung...........................................................................735 667 296 346 - - - -
3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................56.246 55 833 11.917 4.265 29.044 7.587 1.409 1.609
31 Pensionen..................................................................................41.023 40.761 - 4.237 29.044 7.450 - -
32 Familienzuschläge...........................................................................3 079 3.050 - - - - 1.409 1.609
33 Beihilfen....................................................................................12 237 12.115 11.917 28 - 137 - -
4 Arbeitgebersysteme........................................................................62 345 61.695 27.936 2.779 27.441 1.261 460 460
41 Entgeltfortzahlung...........................................................................29 065 29.065 27.668 - - - - -
42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................22 252 22 252 - 2.221 19.989 - - -
43 Zusatzversorgung............................................................................9 964 9 314 - 558 7.452 1.261 - -
44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1.231 1 231 267 - - - 460 460
5 Entschädigungssysteme............................................................................3 371 3.185 139 676 1.534 749 2 16
51 Soziale Entschädigung..............................................................2.398 2.271 133 670 647 748 1 12
52 Lastenausgleich..............................................................................89 85 - 1 29 1 - 1
53 Wiedergutmachung..........................................................................964 913 7 - 853 - - -
54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................125 121 - 6 5 - 1 3
6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................142.358 135 271 831 18.820 375 - 68.127 -
61 Kindergeld und Familienleistungsausgleich..................................................................................39.319 39 063 - - - - 39.002 -
62 Erziehungsgeld/Elterngeld..............................................................................4 765 4 759 - - - - 4.697 -
63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................46 131 41 912 - 737 - - 7 -
64 Arbeitslosenhilfe / sonstige Arbeitsförderung..............................................................................690 632 - 518 - - - -
65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................2.122 2 020 - - - - 1.955 -
66 Sozialhilfe..............................................................................24 555 23.365 831 17.565 375 - 138 -
67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................23 521 22.396 - - - - 22.329 -
68 Wohngeld..............................................................................1 766 1.635 - - - - - -
nachrichtlich:
Steuerliche Leistungen.........................................................................32.381 32 381 153 1.192 1.295 - 2.983 20.398





Krankheit Invalidität Alter Hinter-bliebene








Sozialbudget insgesamt.......................................................................2 665 45.047 15.365 4.281 28.039 2.253
1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................521 25.080 15 - 18.332 2.175
11 Rentenversicherung..........................................................................- 137 15 - 3.495 167
12 Krankenversicherung............................................................................................................................521 - - - 8 250 1.032
13 Pflegeversicherung............................................................................................................................- - - - 988 3
14 Unfallversicherung...........................................................................- - - - 1.655 974
15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................- 33 219 - - 3.943 -
2 Sondersysteme..............................................................................- - - 67 1.447 2
21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................- - - 67 67 0
22 Versorgungswerke...........................................................................- - - - 282 2
23 Private Altersvorsorge...........................................................................- - - - - -
24 Private Krankenversicherung...........................................................................- - - - 1.029 -
25 Private Pflegeversicherung...........................................................................- - - - 69 -
3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................- - - - 413 -
31 Pensionen..................................................................................- - - - 262 -
32 Familienzuschläge...........................................................................- - - - 30 -
33 Beihilfen....................................................................................- - - - 122 -
4 Arbeitgebersysteme........................................................................1 355 - - - 633 17
41 Entgeltfortzahlung...........................................................................1 355 - - - - -
42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................- - - - - -
43 Zusatzversorgung............................................................................- - - - 633 17
44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................- - - - - -
5 Entschädigungssysteme............................................................................- 4 27 33 186 1
51 Soziale Entschädigung..............................................................- 4 1 5 127 1
52 Lastenausgleich..............................................................................- - - 1 4 -
53 Wiedergutmachung..........................................................................- - - - 52 -
54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................- - 26 27 4 -
6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................789 26 792 15.323 4.208 7.029 58
61 Kindergeld und Familienleistungsausgleich..................................................................................- - - - 256 -
62 Erziehungsgeld/Elterngeld..............................................................................- - - - 6 -
63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................789 26 743 13 573 - 4.219 -
64 Arbeitslosenhilfe / sonstige Arbeitsförderung..............................................................................- 49 - - - 58
65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................- - - - 102 -
66 Sozialhilfe..............................................................................- - 183 4.208 1.191 -
67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................- - - - 1.125 -
68 Wohngeld..............................................................................- - 1.567 - 130 -
nachrichtlich:
Steuerliche Leistungen.........................................................................- 2 757 3.342 261 - -



















Sozialbudget insgesamt.......................................................................760 596 729.741 235.673 58.969 240.975 51.738 74.891 2.546
1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................471 175 450.484 177 227 32.503 177.188 40.587 104 -
11 Rentenversicherung..........................................................................253 753 250.133 3.308 17.519 186.612 42.527 1 -
12 Krankenversicherung............................................................................................................................173 977 164.575 162 822 1.201 - - - -
13 Pflegeversicherung............................................................................................................................21 396 20 384 9 813 10 559 - - - -
14 Unfallversicherung...........................................................................11 912 9 167 2.759 3.341 2.227 724 103 -
15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................36 197 32 283 - 2.465 - - - -
2 Sondersysteme..............................................................................24 967 23 475 16.722 545 4.342 1.350 22 426
21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................2 902 2 835 25 72 1.464 761 - 426
22 Versorgungswerke...........................................................................3 768 3.479 2 116 2.728 589 22 -
23 Private Altersvorsorge...........................................................................173 173 - - 150 - - -
24 Private Krankenversicherung...........................................................................17 478 16 414 16 390 - - - - -
25 Private Pflegeversicherung...........................................................................759 688 306 357 - - - -
3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................58.039 57 617 12.279 4.401 30.049 7.843 1.409 1.633
31 Pensionen..................................................................................42.422 42.154 - 4.373 30.049 7.701 - -
32 Familienzuschläge...........................................................................3 103 3.073 - - - - 1.409 1.633
33 Beihilfen....................................................................................12 607 12.482 12.279 28 - 142 - -
4 Arbeitgebersysteme........................................................................63 527 62.614 28.574 2.795 27.612 1.272 473 473
41 Entgeltfortzahlung...........................................................................29 752 29.752 28.299 - - - - -
42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................22 342 22 342 - 2.230 20.070 - - -
43 Zusatzversorgung............................................................................10 334 9 422 - 565 7.542 1.272 - -
44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1.265 1 265 275 - - - 473 473
5 Entschädigungssysteme............................................................................3 125 2.953 138 641 1.402 687 2 15
51 Soziale Entschädigung..............................................................2.206 2.089 133 637 563 686 1 11
52 Lastenausgleich..............................................................................83 80 - 1 25 1 - 1
53 Wiedergutmachung..........................................................................919 870 6 - 811 - - -
54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................121 118 - 3 3 - 1 3
6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................147.668 140 505 732 19.161 386 - 72.881 -
61 Kindergeld und Familienleistungsausgleich..................................................................................41.636 41 575 - - - - 41.514 -
62 Erziehungsgeld/Elterngeld..............................................................................4 742 4 736 - - - - 4.674 -
63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................46 444 42 022 - 776 - - 235 -
64 Arbeitslosenhilfe / sonstige Arbeitsförderung..............................................................................693 635 - 518 - - - -
65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................2.251 2 143 - - - - 2.078 -
66 Sozialhilfe..............................................................................24 977 23.766 732 17.867 386 - 139 -
67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................25 460 24.309 - - - - 24.242 -
68 Wohngeld..............................................................................1 976 1.829 - - - - - -
nachrichtlich:
Steuerliche Leistungen.........................................................................30.736 30 736 157 1.204 1.270 - 2.552 20.088





Krankheit Invalidität Alter Hinter-bliebene








Sozialbudget insgesamt.......................................................................2 474 42.314 15.706 4.455 28.777 2.078
1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................540 22.318 15 - 18.691 2.000
11 Rentenversicherung..........................................................................- 140 15 - 3.449 170
12 Krankenversicherung............................................................................................................................540 - - - 8 594 808
13 Pflegeversicherung............................................................................................................................- - - - 1.009 3
14 Unfallversicherung...........................................................................- - - - 1.726 1.019
15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................- 29 803 - - 3.913 -
2 Sondersysteme..............................................................................- - - 66 1.490 2
21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................- - - 66 68 0
22 Versorgungswerke...........................................................................- - - - 288 2
23 Private Altersvorsorge...........................................................................- - - - - -
24 Private Krankenversicherung...........................................................................- - - - 1.064 -
25 Private Pflegeversicherung...........................................................................- - - - 71 -
3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................- - - - 423 -
31 Pensionen..................................................................................- - - - 268 -
32 Familienzuschläge...........................................................................- - - - 30 -
33 Beihilfen....................................................................................- - - - 125 -
4 Arbeitgebersysteme........................................................................1 412 - - - 895 17
41 Entgeltfortzahlung...........................................................................1 412 - - - - -
42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................- - - - - -
43 Zusatzversorgung............................................................................- - - - 895 17
44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................- - - - - -
5 Entschädigungssysteme............................................................................- 3 25 35 172 1
51 Soziale Entschädigung..............................................................- 3 1 4 117 1
52 Lastenausgleich..............................................................................- - - 1 3 -
53 Wiedergutmachung..........................................................................- - - - 49 -
54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................- - 24 29 3 -
6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................522 26 770 15.666 4.380 7.105 58
61 Kindergeld und Familienleistungsausgleich..................................................................................- - - - 61 -
62 Erziehungsgeld/Elterngeld..............................................................................- - - - 6 -
63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................522 26 717 13 709 - 4.422 -
64 Arbeitslosenhilfe / sonstige Arbeitsförderung..............................................................................- 52 - - - 58
65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................- - - - 108 -
66 Sozialhilfe..............................................................................- - 196 4.380 1.210 -
67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................- - - - 1.151 -
68 Wohngeld..............................................................................- - 1.761 - 146 -
nachrichtlich:
Steuerliche Leistungen.........................................................................- 2 767 2.429 268 - -



















Sozialbudget insgesamt.......................................................................774.731 210 738 180.353 66.858 73.861 2.985 11.351 228.585 -
1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................448 752 144 341 94.938 6.492 6.314 1.906 7.973 186.788 -
11 Rentenversicherung..........................................................................250 278 71.590 77.874 4.716 2.501 1.002 4.260 88.335 -
12 Krankenversicherung............................................................................................................................167.820 46 275 8 927 1 243 1.732 605 2.646 106.393 -
13 Pflegeversicherung............................................................................................................................21.264 6 547 54 181 232 87 383 13.779 -
14 Unfallversicherung...........................................................................12.335 8.904 245 82 1.485 72 62 1.486 -
15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................31 676 11.024 7.839 270 364 141 622 11.417 -
2 Sondersysteme..............................................................................45 693 5.055 4.963 118 816 26 116 34.599 -
21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................2 997 2 2.318 0 - - - 677 -
22 Versorgungswerke...........................................................................13 637 3.150 136 68 749 - - 9.533 -
23 Private Altersvorsorge...........................................................................10 288 - 2.498 - - - - 7.790 -
24 Private Krankenversicherung...........................................................................16.762 1 536 9 40 55 21 93 15.007 -
25 Private Pflegeversicherung...........................................................................2.010 367 2 10 13 5 22 1.591 -
3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................55 591 2 608 18.834 28.627 4.680 - 595 246 -
31 Pensionen..................................................................................40 554 1.339 14.572 20.824 3.347 - 225 246 -
32 Familienzuschläge...........................................................................2.991 592 385 1.698 265 - 52 - -
33 Beihilfen....................................................................................12.046 677 3.878 6.105 1.069 - 318 - -
4 Arbeitgebersysteme........................................................................83 829 58.290 2.086 6.044 6.740 1.053 2.667 6.949 -
41 Entgeltfortzahlung...........................................................................29 024 21.187 668 3.657 1.480 551 1.393 87 -
42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................38.580 33 040 - - - - - 5.540 -
43 Zusatzversorgung............................................................................15.039 2.876 1.418 2.387 5.260 501 1.274 1.322 -
44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1.187 1 187 - - - - - - -
5 Entschädigungssysteme............................................................................3 480 - 2.780 655 45 - - 0 -
51 Soziale Entschädigung..............................................................2 457 - 2.064 355 38 - - - -
52 Lastenausgleich..............................................................................40 - 25 12 3 - - 0 -
53 Wiedergutmachung..........................................................................911 - 624 288 - - - - -
54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................71 - 67 - 4 - - - -
6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................137 385 444 56.752 24.921 55.266 - - 3 -
61 Kindergeld und Familienleistungsausgleich..................................................................................39.258 - 17 106 16.373 5.779 - - - -
62 Erziehungsgeld/Elterngeld..............................................................................4.703 - 4.452 251 - - - - -
63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................41 202 - 31.157 - 10.045 - - - -
64 Arbeitslosenhilfe / sonstige Arbeitsförderung..............................................................................529 444 84 1 - - - - -
65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................2 057 - 1.292 763 - - - 3 -
66 Sozialhilfe..............................................................................24 486 - 1.449 3.549 19.489 - - - -
67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................23 454 - 430 3.116 19.908 - - - -
68 Wohngeld..............................................................................1 698 - 784 868 46 - - - -
nachrichtlich:
Steuerliche Leistungen.........................................................................32 381 - 13.700 13.845 4.835 - - - -

























Sozialbudget insgesamt.......................................................................809.983 216 040 196.869 70.112 77.145 2.958 11.699 235.096 65
1 Sozialversicherungssysteme..........................................................................473 952 148 593 110.543 6.672 6.433 1.857 8.261 191.529 65
11 Rentenversicherung..........................................................................255 994 73.310 79.585 4.813 2.553 1.011 4.357 90.365 -
12 Krankenversicherung............................................................................................................................178.200 46 784 17 452 1 264 1.708 514 2.697 107.782 -
13 Pflegeversicherung............................................................................................................................21.727 6 717 58 188 238 89 393 14.045 -
14 Unfallversicherung...........................................................................12.423 8.982 239 80 1.494 73 62 1.494 -
15 Arbeitslosenversicherung.............................................................................39 488 12.800 13.209 327 440 170 753 11.724 65
2 Sondersysteme..............................................................................47 539 5.261 5.136 124 849 27 121 36.021 -
21 Alterssicherung der Landwirte......................................................................2 949 2 2.271 0 - - - 677 -
22 Versorgungswerke...........................................................................14 104 3.269 142 71 779 - - 9.844 -
23 Private Altersvorsorge...........................................................................11 176 - 2.713 - - - - 8.463 -
24 Private Krankenversicherung...........................................................................17.230 1 571 9 41 56 22 95 15.435 -
25 Private Pflegeversicherung...........................................................................2.080 419 2 11 15 6 25 1.601 -
3 Systeme des öffentlichen Dienstes....................................................................57 617 2 656 19.064 30.158 4.892 - 595 251 -
31 Pensionen..................................................................................42 141 1.373 14.722 21.967 3.598 - 230 251 -
32 Familienzuschläge...........................................................................3.015 598 386 1.712 267 - 52 - -
33 Beihilfen....................................................................................12.461 685 3.955 6.479 1.028 - 313 - -
4 Arbeitgebersysteme........................................................................85 322 59.069 2.126 6.182 6.856 1.074 2.722 7.292 -
41 Entgeltfortzahlung...........................................................................29 711 21.719 683 3.744 1.486 565 1.426 89 -
42 Betriebliche Altersversorgung..................................................................38.912 33 150 - - - - - 5.762 -
43 Zusatzversorgung............................................................................15.478 2.980 1.443 2.438 5.370 510 1.296 1.441 -
44 Sonstige Arbeitgeberleistungen................................................................1.221 1 221 - - - - - - -
5 Entschädigungssysteme............................................................................3 227 - 2.550 634 42 - - 0 -
51 Soziale Entschädigung..............................................................2 259 - 1.868 355 36 - - - -
52 Lastenausgleich..............................................................................34 - 22 10 3 - - 0 -
53 Wiedergutmachung..........................................................................866 - 598 269 - - - - -
54 Sonstige Entschädigungen.....................................................................67 - 64 - 3 - - - -
6 Förder- und Fürsorgesysteme....................................................................142 327 460 57.448 26.342 58.073 - - 3 -
61 Kindergeld und Familienleistungsausgleich..................................................................................41.575 - 18 000 17.425 6.150 - - - -
62 Erziehungsgeld/Elterngeld..............................................................................4.680 - 4.494 186 - - - - -
63 Grundsicherung für Arbeitsuchende..............................................................................41 125 - 30.652 - 10.473 - - - -
64 Arbeitslosenhilfe / sonstige Arbeitsförderung..............................................................................553 460 91 1 - - - - -
65 Ausbildungs- und Aufstiegsförderung....................................................................2 186 - 1.373 810 - - - 3 -
66 Sozialhilfe..............................................................................24 908 - 1.570 3.578 19.760 - - - -
67 Kinder- und Jugendhilfe..............................................................................25 393 - 388 3.366 21.638 - - - -
68 Wohngeld..............................................................................1 908 - 881 976 51 - - - -
nachrichtlich:
Steuerliche Leistungen.........................................................................30 736 - 13.001 13.146 4.589 - - - -

























Krankheit .....................................................................229.314 35.333 193.981 - -
Invalidität .....................................................................57.573 36.976 20.596 - -
Alter .....................................................................236 659 236.281 377 - -
Hinterbliebene .....................................................................51 226 51.055 170 - -
Kinder .....................................................................70 125 47.772 22.353 - -
Ehegatten .....................................................................2 511 2.511 - - -
Mutterschaft .....................................................................2 665 2 665 - - -
Arbeitslosigkeit .....................................................................45.047 42.841 2.206 - -
Wohnen .....................................................................15 365 - 15.365 - -
Allgemeine Lebenshilfen .....................................................................4 281 3 545 736 - -
Verwaltung ...........................................................................................................................................................................28 039 - - 28 039 -
Sonstige Ausgaben ...........................................................................................................................................................................2 253 - - - 2 253






















Krankheit .....................................................................235.673 36.558 199.115 - -
Invalidität .....................................................................58.969 37.440 21.529 - -
Alter .....................................................................240 975 240.587 388 - -
Hinterbliebene .....................................................................51 738 51.566 172 - -
Kinder .....................................................................74 891 50.624 24.267 - -
Ehegatten .....................................................................2 546 2.546 - - -
Mutterschaft .....................................................................2 474 2 474 - - -
Arbeitslosigkeit .....................................................................42.314 40.549 1.764 - -
Wohnen .....................................................................15 706 - 15.706 - -
Allgemeine Lebenshilfen .....................................................................4 455 3 721 734 - -
Verwaltung ...........................................................................................................................................................................28 777 - - 28 777 -
Sonstige Ausgaben ...........................................................................................................................................................................2 078 - - - 2 078






















Unternehmen...............................................................................................210 738 - - - - 151.840 50.731 - 8.168
Bund...........................................................................................................180 353 - - - - 1.281 4.292 174.157 624
Länder......................................................................................................66 858 - - - - 5.643 20.260 40.559 395
Gemeinden....................................................................................................73.861 - - - - 10.628 3.945 57.894 1.395
Sozialversicherung............................................................................................2 985 - - - - 2.395 551 - 39
Private Organisationen................................................................................................11 351 - - - - 9.363 1.933 - 55
Private Haushalte........................................................................................228 585 170 745 13.272 26.867 13.338 497 87 - 3.781
Übrige Welt..........................................................................................- - - - - - - - -































Unternehmen...............................................................................................216 040 - - - - 156.717 51.346 - 7.978
Bund...........................................................................................................196 869 - - - - 1.316 4.327 190.572 653
Länder......................................................................................................70 112 - - - - 5.808 20.746 43.144 414
Gemeinden....................................................................................................77.145 - - - - 10.839 4.050 60.809 1.446
Sozialversicherung............................................................................................2 958 - - - - 2.470 565 - -76
Private Organisationen................................................................................................11 699 - - - - 9.677 1.966 - 55
Private Haushalte........................................................................................235 096 175 707 13.632 27.064 14.197 514 89 - 3.893
Übrige Welt..........................................................................................65 - - - - - - - 65




































Unter Finanzierung werden die tatsächli-
chen und die kalkulatorischen Einnahmen
der Institutionen verstanden. In der Regel
handelt es sich um Zahlungsströme (z. B.
aus Beiträgen und Zuschüssen des
Staates), die wegen der Sollrechnung des
Sozialbudgets zeitgerecht zugerechnet
werden; zum Teil sind aber auch unter-
stellte Beiträge eingesetzt, die die Finan-
zierung direkter Leistungen der
Arbeitgeber und der Gebietskörperschaf-
ten widerspiegeln, z. B. der Entgeltfort-
zahlung.
Funktionen
Soziale Tatbestände, Risiken oder Be-
dürfnisse, deren Eintritt oder Vorhanden-
sein die Anspruchsberechtigung auf So-
zialleistungen auslöst. Für die funktionale
Zuordnung ist es bedeutungslos, welche
Institution diese Leistungen erbringt. Das
Sozialbudget unterscheidet 10 Funktionen
(vgl. Abschnitt 1.5).
Institutionen
Berichtseinheiten, die Leistungen verwal-
ten, bzw. denen einzelne Leistungen zu-
gerechnet werden; meist ist dies ein
durch ein bestimmtes Gesetz zusammen-
gefasster Leistungskatalog. Berichtsein-
heit kann eine einzelne Einrichtung sein,
z. B. die Bundesagentur für Arbeit, aber
auch ein Geschäftsbereich der Gebiets-
körperschaften, z. B. die Sozialhilfe. Als
Institutionen kennt das Sozialbudget wei-
terhin abstrakte Einheiten bestimmter
Tätigkeiten, z. B. Entgeltfortzahlung, ver-
tragliche und freiwillige Arbeitgeberleis-
tungen, die Leistungssysteme des öffent-
lichen Dienstes als Teil des verfassungs-
rechtlichen Gesamtsicherungssystems
der Beamten, Richter und Soldaten nach
Artikel 33 Absatz 5 GG (Alimentation), mit
der Unterteilung in Pensionen, Familien-
zuschläge (einschließlich solcher für
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes)
und Beihilfen.












Private Krankenversicherung (ab 2009)
Private Pflegeversicherung
























Die steuerlichen Leistungen werden
nachrichtlich ausgewiesen.
Leistungen
Gesamtheit der direkten und indirekten
Sozialleistungen einschließlich der Ver-
waltungsausgaben und sonstiger Ausga-
ben sowie der gezahlten Verrechnungen.
Die Leistungen sind nach Leistungsarten
und Funktionen (hier ohne Verwaltungs-
ausgaben u. ä.) gegliedert.
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Sozialbudget
Bericht der Bundesregierung, der für ei-
nen bestimmten Zeitraum die in der Bun-
desrepublik Deutschland erbrachten Sozi-
alleistungen und ihre Finanzierung dar-
stellt. Der Begriff wird auch als Kurzbe-
zeichnung für die Summe der im Sozial-
budget dargestellten Leistungen verwen-
det.
Sozialleistungen
Einkommensleistungen als Ersatz für den
vorübergehenden oder dauernden Verlust
des Arbeitseinkommens und Sachleis-
tungen, die als vorbeugende, lindernde
oder wiederherstellende Leistungen oder
zum Ausgleich besonderer Belastungen
den Anspruchsberechtigten von besonde-
ren Einrichtungen, von Gebietskörper-
schaften oder von Betrieben bei bestimm-
ten Tatbeständen (Risiken) freiwillig oder
aufgrund von gesetzlichen, satzungsmä-
ßigen oder tarifvertraglichen Regelungen
zugewendet werden, sofern diese weder
eine Vereinbarung auf Gegenseitigkeit er-
fordern noch im Rahmen individueller
Vereinbarungen erfolgen.
Wie in den übernationalen Sozialstatisti-
ken der Europäischen Union und der In-
ternationalen Arbeitsorganisation werden
auch die Leistungen mit sozialer Wirkung
des eigenständigen beamtenrechtlichen
Systems (Alimentation) dem Begriff Sozi-
alleistungen zugeordnet.
Darlehen werden den Sozialleistungen
nicht zugerechnet.
Sozialleistungsquote
Rechnerisches, in Prozent ausgedrücktes
Verhältnis der Summe der Sozialleistun-
gen, wie sie im Sozialbudget abgegrenzt
sind, zum nominalen Bruttoinlands-
produkt.
Verrechnungen
Tatsächliche und unterstellte Übertragun-
gen der Institutionen untereinander, die
bei der zahlenden Institution als Verrech-
nungsausgabe und bei der empfangen-
den Institution als Verrechnungseinnahme
erscheinen. Die tatsächlichen Verrech-
nungen sind – etwa dem Finanzausgleich
dienende – Zahlungsströme zwischen
den Institutionen; unterstellte Verrech-
nungen sind von den Sozialversiche-
rungsträgern gezahlte Pensionen, Beihil-
fen und Familienzuschläge, die in die ent-
sprechenden Institutionen, z. B. "Pensio-
nen", umgebucht werden. Bei Summie-
rungen werden die Verrechnungen inner-
halb der betrachteten Institutionen bzw.
Institutionsgruppen konsolidiert. Entspre-
chend der Methodik der Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnungen sind bei Inkon-
sistenzen zwischen Einnahmen und Aus-
gaben in den Basisstatistiken die Verrech-
nungsausgaben ausschlaggebend.
Beiträge des Staates für Empfänger
sozialer Leistungen
Sozialbeiträge, die für Empfänger sozialer
Leistungen gezahlt werden. Beiträge des
Staates werden nicht an die Leistungsem-
pfänger ausgezahlt, sondern direkt an die
zuständigen Sozialversicherungsträger
weitergeleitet. Dabei werden sie sowohl
auf der Ausgabenseite der zahlenden In-
stitution als auch auf der Einnahmenseite
der empfangenen Institution erfasst.
Diese umgeleiteten Sozialbeiträge sind für
das Sozialbudget als Ganzes saldenneut-
ral und umverteilungs-unwirksam; sie die-
nen der Lastenverteilung zwischen den
Institutionen. Bei den Institutionen werden
sie auf der Ausgabenseite als soziale
Leistung und auf der Einnahmenseite als
Beitragseinnahmen ausgewiesen. In den
Zusammenfassungen von Institutionen
(Institutionsgruppen, Sozialleistungs-
quote) werden diese Beiträge konsolidiert.
Quantitativ bedeutsame Beiträge des
Staates für Empfänger sozialer Leistun-
gen sind Beitragszuschüsse der Renten-
versicherung zur Krankenversicherung
der Rentner und Beiträge der Arbeitsför-
derung an die Renten- und Krankenversi-
cherung.
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Die einzelnen Finanzierungsarten spie-
geln in Abgrenzung des Sozialbudgets die
unterschiedlichen Methoden der Mittelbe-
schaffung für die soziale Sicherung wider.
Beiträge
Tatsächliche Beiträge, die Versicherte
und Arbeitgeber an Institutionen der sozi-
alen Sicherung zahlen, um Ansprüche auf
Sozialleistungen zu erwerben oder zu er-
halten (Beiträge der Arbeitnehmer, Arbeit-
geber und Selbständigen); zu den Beiträ-
gen der Versicherten zählen auch die Ei-
genbeiträge der Leistungsempfänger und
die Beiträge sonstiger Personen (z. B.
freiwilllliger Mitglieder der Kranken- und
Rentenversicherung, Hausfrauen, Stu-
denten, Praktikanten und Dienstleisten-
der) und die Beiträge des Staates.
Unterstellte Beiträge als Gegenwert für
die Leistungen, die Arbeitnehmer oder
sonstige Berechtigte von den Arbeitge-
bern direkt erhalten, wenn für gleichartige
Leistungen ein beitragsorientiertes Sys-
tem besteht. Die Finanzierung der Direkt-
leistungen der Arbeitgeber erfolgt grund-
sätzlich aus unterstellten Beiträgen der
Arbeitgeber. Die Darstellung der Finanzie-
rung der Leistungssysteme des öffentli-
chen Dienstes folgt der Vorgehensweise
in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen (unterstellte Beiträge und Zuwei-
sungen).
Zuschüsse des Staates
Transfers an Institutionen des Sozialbud-




Zuweisungen der Unternehmen, Gebüh-
ren, Strafen u. ä.
Verrechnungen
Vgl. Abschnitt 1.1.
1.3. Definitionen zur Gliederung des
Sozialbudgets nach Leistungsarten
Leistungsarten











1.4. Definitionen zur Gliederung des
Sozialbudgets nach Quellen
Finanzierungsquellen
Aufteilung der Finanzierung des Sozial-
budgets nach den volkswirtschaftlichen

















schläge zu Einkommensleistungen), die
für den Unterhalt von Kindern gezahlt
werden; Leistungen der Kinder- und





schläge zu Einkommensleistungen), die
für den Unterhalt von Ehegatten gezahlt
werden.
Mutterschaft
Leistungen im Zusammenhang mit der
Schwangerschaft einschließlich Leistun-
gen für Mutter und Kind während der
ersten Tage nach der Entbindung und




Bei Beeinträchtigung der Gesundheit die
Leistungen, die der Linderung oder Wie-
derherstellung dienen, einschließlich der
Geldleistungen bei Arbeitsunfähigkeit.
Außerdem Leistungen zur Verhütung von
Krankheiten, von Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten, von Invalidität und Er-
werbsminderung.
Invalidität
Dauernde, mit Einschränkung oder Ver-
lust der Berufs- oder Erwerbsfähigkeit
verbundene Beeinträchtigung der Ge-
sundheit; physische Gebrechen; Behinde-
rung.
Arbeitslosigkeit
Leistungen bei unfreiwilliger Nichtteilnah-
me am Erwerbsleben (Arbeitslosengeld,
Grundsicherung für Arbeitsuchende,
Kurzarbeitergeld, Leistungen nach dem
Vorruhestands-/Altersteilzeitgesetz, Al-
tersübergangsgeld). Leistungen zur Aus-
bildung, Fortbildung und Berufsberatung





Maßnahmen zur Förderung der Arbeits-
aufnahme, des Arbeitsplatzwechsels und
der Schaffung von Arbeitsplätzen; Maß-
nahmen zur ganzjährigen Beschäftigung
in der Bauwirtschaft; Berufsberatung und
Arbeitsvermittlung.
Alter
Altersrente (unter Berücksichtigung der
flexiblen Altersgrenze); ferner Renten und
rentenähnliche Leistungen, die nicht
Altersrenten sind, an Personen jenseits
der für die Altersrente geltenden Alters-
grenze, unabhängig davon, aus welchem
Anlass die Leistungen ursprünglich zuge-
billigt wurden.
Hinterbliebene




Leistungen zur Verbesserung der Woh-
nungsversorgung, besonders Wohngeld.
Allgemeine Lebenshilfen
Leistungen, die bei Vorliegen besonderer
wirtschaftlicher oder sozialer Notlagen zu-
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